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SURWHFWRUDWHLQ7KHVFHQDULRFRQVLGHUHGLQWKLVUHVHDUFKLVWKHSUHPRGHUQ,VODPLF0HGLWHUUDQHDQDWWKHPRPHQW
WKDWWKH&DUWHVLDQWKRXJKWKDGQRW\HWWDNHQSODFH7KH-HZLVKTXDUWHURU0HOODK0DOODKLVWKHJHQHULFQDPHJLYHQ
WRWKHVHQHLJKERXUKRRGVLQ0RURFFR7KH\ZHUHXVXDOO\HQFORVHGEXLOWLQVRPHPDMRUFLWLHVDQGVPDOOHUWRZQVRIWKH
.LQJGRPZKHUHWKH-HZLVKPLQRULW\ZDVIRUFHGWROLYHUXOHGE\WKHGRPLQDQW0XVOLPUHOLJLRXVSUHFHSWV7KH\ZHUH
IUHH WR H[HUFLVH WKHLU UHOLJLRXV SUDFWLFHV DQG WR KDYH VRPH DGPLQLVWUDWLYH DXWRQRP\ 7KLV DSSURDFK LV DQDO\VHG
FRQVLGHULQJWKDWWKH0HOODKFDQEHUHDGDVDPDQLIHVWDWLRQRIWKHXQGHUO\LQJVRFLDORUGHURIWKH0RURFFDQFLW\>@
EHDULQJLQPLQGWKDWWKLVVSDFHLVDVRFLDOSURGXFW>@UHIHUULQJWRDVHWRIUHODWLRQVKLSVZKLFKOHDGWRWKHDFFHSWDQFH
RIDXQLWDU\VSDFHWKHRU\DSK\VLFDOPHQWDODQGVRFLDORQH,QWKLVVHQVHWKHDSSOLFDWLRQRIWKHQRWLRQRI³W\SH´LV
DSSURSULDWH>@DVDXQLYHUVDOFRQFHSWWKDWLVPDQLIHVWLQWKHEXLOWIRUPVURRWHGLQWKHKLVWRULFDOSURFHVVDQGVRFLDO
EHKDYLRXU

)LJ%RQQH0DSRIWKH0HGLWHUUDQHDQDQGWKH0DJKUHERU%DUEDU\&RDVW)XHQWH:LNLPHGLD&RPPRQVILOH
 7KHPHOODKDQGWKHPHGLQDRI7HWRXDQ
-HZLVKFRPPXQLWLHVZHUHVHWWOHGLQ1RUWK$IULFDORQJEHIRUHWKH$UDEH[WHQVLRQDQGWKHDUULYDORI,VODPWRWKH
0DJKUHE WKHUHIRUH WKHLUKLVWRU\DVDVRFLDOJURXSFDQQRWEHFRQVLGHUHGDSDUW IURPWKHKLVWRU\RI WKH0RURFFDQ
0XVOLPVVLQFHDOOWKHHYHQWVWKDWWRRNSODFHLQWKHFRXQWU\LQIOXHQFHGDQGDIIHFWHGERWKJURXSVDOWKRXJKLQGLIIHUHQW
ZD\V,QWKHFDVHRI7HWXDQWKHSUHVHQFHRI-HZVLVSDUDOOHOWRWKHIRXQGDWLRQRIWKHFLW\E\WKH*UHQDGLDQDO0DQGUL
LQWKHODWHILIWHHQWKFHQWXU\)LJVDQG&RPLQJIURPWKH,EHULDQ3HQLQVXODWKH7HWRXDQ-HZVJUHZWKHLUQXPEHU
DIWHUWKH5HFRQTXHVWDQGWKHJHQHUDOH[SXOVLRQIURP,EHULD6HIDUDGDVWLPHZHQWE\WKH\ZHUHQHDUO\RIDWRWDO
SRSXODWLRQRIDERXWLQKDELWDQWVDFFRUGLQJWR&DSWDLQ%UDLWKZKLWHHPLVVDU\RIWKH.LQJRI(QJODQGSRSXODWLRQ
%HFDXVHRIWKHLUHFRQRPLFDQGLQWHOOHFWXDOG\QDPLVP7HWRXDQEHFDPHNQRZQDV/LWWOH-HUXVDOHP,QWKHLUH[RGXV
DVPDOOJURXSRI-HZVIURPWKHUHJLRQVRI5RQGD0RWULODQG%D]D>@VHWWOHGLQWKHQRUWKZHVWRIWKHGLVWULFWRIDO
%ODGWKHROGHVWSDUWRIWKHFLW\KDYLQJQRSK\VLFDOVHSDUDWLRQIURP0XVOLPQHLJKERXUKRRGVDQGWKH\DGDSWHGWKH
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V\VWHPRIRUJDQL]DWLRQFDOOHGTsKDOvPDFFRUGLQJWRWKHLUSODFHRISHQLQVXODURULJLQ7KHLUQXPEHUVJUHZZLWKWKH
VXUUHQGHU RI WKH NLQJGRPRI*UDQDGD DQG WKH H[SXOVLRQRI WKH -HZV IURP
6SDLQ0RUHRYHU WKHDUULYDORI DERXW0RRUV IURP WKHSHQLQVXOD LQ
H[SHOOHGE\)HOLSH,,,KDGDPDMRU LPSDFWRQLWVHFRQRP\,QXUEDQ
DUHDV WKH DUULYDO ZDV WKH EHJLQQLQJ RI QHZ QHLJKERXUKRRGV DV al-Ayun
NQRZQDWILUVWDVRibadal-AndalusDQGal-Tranqat. )LJ 7KHILUVWRQH
ZDVGHYHORSHGZHVWZDUGDORQJ WKHSDWKRI)H]DQG WKHVHFRQGRQHVHWWOHG
WKHPVHOYHV E\ WKH OHQJWK RUJDQL]DWLRQ DQG UHJXODULW\ RI WKH FURVV VWUHHWV
FUHDWHG D IRUP RI ILVKERQH 7KLV PHDQV DQ LQWHUYHQWLRQ IURP D FULWLFDO
FRQVFLHQFH ZLWK D SUHYLRXV DSSURDFK EDVHG RQ D VWUDQJH LGHD RI WKH
IXQGDPHQWDOV RI VSRQWDQHRXV JURZWK RI WUDGLWLRQDO ,VODPLF FLW\ >@ VSDWLDO
SODQQLQJ7KH6HSKDUGLFFRPPXQLW\ZDVUHSUHVHQWHGDWDOOOHYHOVRIWKHVRFLDO
VFDOHLWSDUWLFLSDWHGLQWKHYLFLVVLWXGHVRIH[LOHZLWKRXWGLVFULPLQDWLRQDVWR
PLVIRUWXQHRUEHQHILWVZLWKUHVSHFWWRWKHLUFRPSDWULRWV6SDQLVK0XVOLPV
DOVRH[LOHG7KHFRH[LVWHQFHRI-HZVDQG0XVOLPVZDVJRYHUQHGE\WKH3DFW
RI 2PDU 7KLV GHVFULEHG DV al-dhimma RU FRPPXQLWLHV RI SURWHFWHG
PLQRULWLHV WKHPRQRWKHLVWLFUHOLJLRQVJXDUDQWHHLQJJRYHUQPHQWSURWHFWLRQ
LQ H[FKDQJH IRU DQ H[WUD WD[ WKH jizya ZKLOH WKH\ PXVW PHHW RWKHU
UHTXLUHPHQWV HVSHFLDOO\ H[WHUQDOL]LQJ WKHLU VWDWXV VRFLDOO\ LQIHULRU >@ ,Q
WLPH WKH YDULRXV UXOLQJ G\QDVWLHV LQ 0RURFFR HQIRUFHG WKH ODZV RI
³dhimmitude”ZLWKYDU\LQJGHJUHHVRIGHPDQG

)LJ7KH0HGLQDRI7HWRXDQ'HOLQHDWLRQRIWKHLUQHLJKERXUKRRGVDQGVWXGLHGKRXVLQJVLWXDWLRQ

)LJ7HWXiQLQ³%RQQH0DSRIWKH
0HGLWHUUDQHDQ«´:&ILOH
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$FFRUGLQJWRWKHWHVWLPRQLHVRIWKH(XURSHDQWUDYHOOHUVRIWKHHLJKWHHQWKFHQWXU\LQWKH0HOODKDO%DOLQHLWKHUWKH
KRXVHVQRUWKHVWUHHWVRIWKHLUQHLJKERXUKRRGZHUHGLIIHUHQWIURPWKHUHVWRIWKH0HGLQD%XWLQE\RUGHURIWKH
6XOWDQ0RXOD\6XOD\PDQWKH7HWRXDQ-HZLVKFRPPXQLW\ZDVIRUFHGWROHDYH0HOODKDO%DOLWRVHOOWKHLUKRXVHVWR
PRYHWRDZDOOHGVSDFHDQGEXLOGWKHLUQHZKRXVHVWKHUHDOOWKDWLQVL[PRQWKV7KXVDFLW\ZDVIRUPHGZLWKLQDFLW\
GHYHORSLQJLWVFRPSOH[H[LVWHQFHRIPLQRULW\ZLWKLQWKH0XVOLPVRFLHW\

 
)LJ0RRULVKKRXVHRI+HUQiQ/ySH]HO)HUtLQ&XHVWDGHO&KDSL]
VWUHHW*UDQDGD)URP$QWRQLR2ULKXHOD
)LJ0RURULVKKRXVHLQWK&DVWLOOLDQ6TXDUH*UDQDGD)URP
$QWRQLR2ULKXHOD

-HZVLQ7HWRXDQKDGQHYHUEHHQIRUFHGWROLYHDSDUWEXWLQDDahirRI$ODZLWH6XOWDQ0RXOD\6XOD\PDQ
GHFUHHGWKDWWKH-HZVZLWKLQPRQWKVKDGWRVHOOWKHLUKRPHVDQGEXLOGRWKHUVLQWKH-HZLVK0LQRULW\/RFDOLQWUDPXUDO
ODQGVRXWKHDVWRIWKHFLW\FUHDWLQJDQH[FOXVLYHO\-HZLVKTXDUWHU0HOODKDO-HGLGQHZ-HZLVKTXDUWHUWKXVUHIOHFWLQJ
VXSSRUWIRUVHJUHJDWLRQDQGWKHLUZLOOLQJQHVVWRFRPSO\ZLWKWKHGXW\WRSURWHFWWKH3DFWRI2PDU
+RZHYHU DFFRUGLQJ WR WKH UHFRUGV RI ZHVWHUQ WUDYHOOHUV ZKR FURVVHG0RURFFR LQ WKH HLJKWHHQWK FHQWXU\ WKH
SRVLWLYHLQWHUUHODWLRQVKLSKDGGHHSO\GHWHULRUDWHGEHFRPLQJDGLVFULPLQDWRU\DQGYH[DWLRXVUHODWLRQVKLSLQWKDWWLPH
WKH\ZHUHLQVWDOOHGLQ0HOODKDO%DOLVKDULQJQHLJKERXUKRRGLQWKH0HGLQD
2.1. The house in the Medina of Tetouan in the seventeenth and eighteenth centuries 
,IWKHDQGDOXVtKRXVHVFDUFHO\H[SHULHQFHGVXEVWDQWLDOFKDQJHVVLQFHLWVUHDOL]DWLRQLQWKHWHQWKFHQWXU\RYHUWKH
QH[WILYHFHQWXULHV)LJVDQGZLWKWKHH[FHSWLRQLQWKHIRUPDOL]DWLRQRIWKHLU\DUGV>@LQWKH7HWRXDQFDVHLW
ZRXOGKDSSHQWKHVDPHDOPRVWIRUIRXUPRUHFHQWXULHVHYROYLQJIURPWKH0RRULVKDQG1D]DULKRXVHRI*UDQDGD
7KHVHVKRXOGEHWKHW\SHVDSULRULWKDWVSRQWDQHRXVO\NHSWHYROYLQJZLWKWKHHPLJUDQWVIURPWKDWVLGHRIWKH6WUDLW
RI*LEUDOWDU)LJ
$PRQJWKHKRPHVVWXGLHGE\WKHDXWKRUV)LJWKHUHLVQRUHSUHVHQWDWLRQRIWKH;9,FHQWXU\VRWKHVWXG\
IRFXVHGRQWKHSHULRGEHWZHHQWKHVHYHQWHHQWKDQGHLJKWHHQWKFHQWXULHVLQZKLFKWKHKRXVHDQGLWVW\SRORJLFDOYDULDQWV
DUHWKHFXOPLQDWLRQRIDORQJH[SHULPHQWDOURXWHRIWKHLUW\SRORJLFDOWHFKQRORJLFDODQGIXQFWLRQDOFRPSRQHQWVDIWHU
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DUWLVDQNQRZOHGJH0RVWSDWLRKRXVHVRI7HWRXDQLQ WKLVSHULRGULFKRUSRRU ODUJHRUVPDOODUHRUJDQL]HGE\WKH
DVVRFLDWLRQRIWKHHOHPHQWVsquifaRUFURRNYHVWLEXOHSDWLRRUwast al-darDQGbuytRUURRPVVWDLUVDQGWHUUDFHWKH\
DUHWKHGLIIHUHQWKRXVLQJW\SHVEHORQJLQJWRWKHVHFHQWXULHV)LJVDQG


)LJ+RXVHRI3DFKDRI7HWRXDQ6;,;H+(:)URP&HQWHURIWKH-XGHR0RURFFDQ&XOWXUHQ
2.2. The house in Mellah al-Bali 
7KHUHRFFXSDWLRQRIWKHROG-HZLVKTXDUWHUDQGLWVFRQYHUVLRQLQWRQHZ0XVOLPQHLJKERXUKRRGPHDQWLWVDEVROXWH
GLVPDQWOLQJDQGGHPROLWLRQ>@SRVVLEO\WKHPRVWDFFXUDWHLGHDRIWKHLPDJHWKDWKLVDUFKLWHFWXUHPXVWKDYHKDGLV
RIIHUHGE\DVVRFLDWLRQVZLWK6HIDUDGDQGVRPHQRWHVRI(XURSHDQ WUDYHOOHUVZKRSDVVHG WKURXJKWKHFLW\&DSWDLQ
%UDLWKZKLWHLQ>@-HDQ3RWRFNLLQ>@DQG-RKQ%XIID>@(VSLQRVDQRWHVURRWOHVVQHVVVKRXOG
OHDGWRWKHFRQVHUYDWLRQRIVFDUFHOXJJDJHDQGWKHSURMHFWLRQRIVKDGRZVDQGSURILOHVRIFKLOGUHQWKHUHE\IRUFHRI
QRVWDOJLDPDWHULDOL]HGLQWKHQHZHQFORVXUHV>@



)LJ'DU%HQ$EGHOXDKDE+RXVHZLWKSDWLRRIFROXPQVDQGDUFKHVLQWKHFRUQHUV
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


)LJ'DU6DIDU+RXVHZLWKSDWLRZLWKFROXPQV

7KH-HZLVKFRPPXQLW\ZDVVWLOOOLYLQJLQ0HOODKDO%DOLLQZKHQ-RKQ%XIIDFDPHWRWRZQEHLQJUHFHLYHG
E\WKHYLFHFRQVXODZHDOWK\-HZDQGQDWLYH%DUEDU\ZKRKRXVHGKLP5HJDUGLQJWKHFLW\KHWHOOVXVCWKHUHLVQR
GLIIHUHQFHEHWZHHQWKHVWUHHWVRIWKH0RRUVQHLJKERXUKRRGVDQGWKH-HZVVWKH\DUHHTXDOO\QDUURZDQGGLUW\WKH
KRXVHVKDYHQHLWKHU H[WHULRUZLQGRZVQRU URRIV7KH FRYHUV DUH IODW DOORZLQJ UHJXODU FRPPXQLFDWLRQ DPRQJ WKH
KRXVHVWKURXJKWKHWHUUDFHV>@



)LJ'DU6DND+RXVHZLWKSDWLRZLWKRXWFROXPQVZLWKZRRGHQEHDPVUHVWLQJRQZDOOV





)LJ'DU+RWHO$UDELF+RXVHSDWLRZLWKZRRGHQEHDPVHPEHGGHGLQDUFKHV



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
)LJ6NHWFKRI7HWRXDQDQGLWVVXUURXQGLQJV-HIHVGH(0GRQ)UDQFLVFR*RPH]
-RUGDQD
)LJ+\SRWKHVLVORFDWLRQ0HOODKDO
%DOL
2.3. The house in Mellah al-Jedid. 
,QE\RUGHURI6XOWDQ0RXOD\6XOD\PDQWKH-HZLVKFRPPXQLW\ZDVIRUFHGWROHDYH0HOODKDO%DOL)LJV
DQGVHOOWKHLUKRPHVWRPRYHWRDZDOOHGVSDFHDQGEXLOGWKHLUQHZKRPHVLQVL[PRQWKV6RDFLW\ZLWKLQDFLW\
ZKHUHLWZDVGHYHORSHGWKHFRPSOH[H[LVWHQFHRIWKH-HZLVKPLQRULW\ZLWKLQWKH0XVOLPFLW\ZDVEXLOWZLWKDSHUIHFW
XUEDQRUGHUEDVHGRQSDUDOOHOVWUHHWVFURVVHGE\DFHQWUDORQHOLNHDILVKERQHSDWWHUQ)LJVDQG$OWKRXJK
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